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家 索 罗 金 （P.A.Sorokin） 在 《社 会 流 动》 中 指 出 ，
学校是使人从社会底层向社会上层流动的电梯， 学
校通过考试来进行选拔， 从而决定人们的社会地位。
克里斯多夫·简克斯 (Christopher Jencks) 和大卫·莱斯




































摘 要： 本文采用统计软件 SPSS13.0 对全国 31 个省 （市、 区） 的 175 所普通本、 专科院校的 2007 级学生
的学习计划进行实证分析。 研究发现， 不同社会阶层的大一学生在 “轻松的大学生活”、 “自身素质培养” 这
两个方面的计划没有差异； 而在 “知识面的拓展”、 “对专业更深的钻研”、 “出国准备”、 “准备考研”、 “就
业准备” 等方面， 不同社会阶层大一学生的计划存在显著差异。 研究证明了社会阶层差异带来的子女接受高等
教育的差异仍然存在， 证明我国高等教育在社会分层中有着地位生产和再生产并存的作用。
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包括知识、 能力及自身的条件。 其中， 知识和能力
是后天获得的自致因素， 而自身条件是来自于家庭








计软件 SPSS13.0 对调查数据进行分析。 研究所使用
的数据来自厦门大学课题组大一学生的调查数据库
(中 国 高 等 教 育 研 究 数 据 库 http://www.hedb.xmu.edu.
cn)。 笔者参与了问卷的设计和对高校的调查。 整个
数据库调查的对象是分布于全国 31 个省 （市、 区）
的 175 所普通本、 专科院校的 2007 级在校本、 专科
学 生， 自 2007 年 10 月 份 开 始 陆 续 发 放 问 卷 ， 至
2008 年 6 月问卷回收工作完成， 历时 8 个月左右。
调查采用配额抽样法 （Quota Sampling）， 共发放调
查问卷 55595 份， 回收 48143 份， 其中有效问卷为
47170 份 （问卷回收率约为 86.60%， 所发问卷总有
效率约为 84.85%）。 针对本文的研究需要， 在剔除





















了 “就 读 大 学 期 间 ， 您 是 否 打 算 做 下 列 事 情 ？”、
“您希望在大学期间， 能获得哪些课业以外的经验?”
等问题。 第一个问题有 13 个选择项， 第二个问题有
10 个选择项。 考虑 “转专业”、 “转学” 等不确定
因素可能影响学生学习计划的制订， “双主修” 在
我国大学实施较少， 因而剔除了这 3 个选项。 为了
研究的便利， 本研究根据大学生在学期间学习和生
活计划的相关性， 将 20 个选项进行归类， 分为 “知
识 面 的 拓 展”、 “对 专 业 更 深 的 钻 研”、 “出 国 准
备”、 “准备考研”、 “就业准备”、 “自身素质培
养” 以及 “轻松的大学生活” 等 7 个变量。 每个变
量包含更多的选择项， 学生只要选取其中一项， 则
认可其对该变量的选择。 学生可以对这些选项复选
“是” 或 “否”。 每个变量及具体项目如下：
“知识面的拓展” 包含辅修专业、 修习跨院系课
程、 遍读中外名著； “对专业更深的钻研” 包含做
专题研究、 在学术会议上发表论文； “出国准备”
包含准备出国留学、 参加海外游学方案； 准备考研；
“就业准备” 包含提早毕业、 考职业资格证、 到业界
实习； “自身素质培养” 包含代表学校参加校际竞
赛活动、 组织大型活动、 担任社团干部； “轻松的
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会积累更多的 “资本”， 取得走入社会的敲门砖。 这
也反映了当代大学生在现实面前较为务实的心理。








择上没有差异， 如表 2 所示。
如上文所述， 大一学生刚刚经过了高考的激烈
竞争， 加上对大学生活的长期向往， 他们希望能过









选择了 “自身素质培养” 的学习计划， 其中优势阶


















否 是 合计 否 是 合计
优势
阶层
频数 669 7,140 7,809 2,805 5,004 7,809
百分比 8.6% 91.4% 100.0% 35.9% 64.1% 100.0%
中间
阶层
频数 712 7,677 8,389 3,109 5,280 8,389
百分比 8.5% 91.5% 100.0% 37.1% 62.9% 100.0%
基础
阶层
频数 2,165 23,057 25,222 9,386 15,836 25,222
百分比 8.6% 91.4% 100.0% 37.2% 62.8% 100.0%
合计
频数 3,546 37,874 41,420 15,300 26,120 41,420
百分比 8.6% 91.4% 100.0% 36.9% 63.1% 100.0%
社会
阶层
注： ①社会阶层 * 轻松的大学生活 x2=0.075， p=0.963>0.05； ②社会阶层 * 自身素质的培养 x2=4.350, p=0.114>0.05。
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表 3 不同社会阶层大一学生对 “知识面的拓展” 和 “对专业更深的钻研” 的选择
社会阶层
知识面的拓展 对专业更深的钻研
否 是 否 是
优势阶层
频数 1,142 6,212 频数 3,638 3,823
百分比 15.5% 84.5% 百分比 48.8% 51.2%
中间阶层
频数 1,084 6,852 频数 3,757 4,258
百分比 13.7% 86.3% 百分比 46.9% 53.1%
基础阶层
频数 3,016 20,939 频数 10,928 13,328
百分比 12.6% 87.4% 百分比 45.1% 54.9%
合计
频数 5,242 34,003 频数 18,323 21,409











例如， 表 3 是不同社会阶层大一学生对 “知识
面的拓展” 和 “对专业更深的钻研” 的应答情况统










利用 SPSS 软件对其它选项的数据进行统计， 证
明了不同社会阶层大一学生在其它三个选项上的差
异。 如不同社会阶层大一学生对 “出国准备” 学习
计划的应答， 有 34.3%的学生选择了该项学习计划。
其中， 优势阶层学生选择该项计划的比例最高， 达
















59.0%的学生选择了 “准备考研” 这 一 学 习 计
划。 不同社会阶层大一学生对该项的应答情况也有
显著差异。 其中， 中间阶层学生选择该项计划的比
例最高， 达到 62.6%； 而基础阶层学生选择 “准备













注： ①社会阶层 * 知识面的拓展 x2=42.772, p<0.001； ②社会阶层 * 对专业更深的钻研 x2=33.884, p<0.001。































系。” 从研究结果看， 基础阶层学生倾向于选择 “对
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